Gura satului by unknown
Jtfr. 14. A r a d u , M a r t i sér'a, s/*o. A p r i l i e , 1S»5. A m i l u X V . 
Fói'a acést'a ese tòta Marti sér'a, 
— dar prenumeratiufiil* se prirmescu 
in tòte dîlele. 
DIURNALU GLUMETIU SOCÎALE-POLITICU-TOCU. 
Pretiul u pentru Ostrunguri'a: pre anu 
8 fi. pre ' / 2 de anu 4 fi. pre unu tri-
luriiu 2 fi. era pentru Strainetate: 
pre anu 10 fi. pre V2 de anu 5 fi. 
pre unu triluniu 2 fi. 50 cr. in v. a. 
Unu esemplariu costa 15 cr. 
Tòte sîodieniele sî banii de prenu-
meratiune sunt de a se tramite la 
Redactiunea diurnalului : 
Aradu, Strafa Teleki-ana, nrulu 27. 
Insertîunile se priimescu tu 7 cr. de 
linia, sî 30 cr. taese timbrale. 
Téc'à suna. . . 
— Stichuri d'in septemau'a mare. — 
T ó c ' a suna 'n tài 'a óra, 
Dup ' améd i la-a p a t r ' a ó r a ; 
T ó c ' a suna cu 'ntr is tare , 
Ca sà -aud ia micu sì mare , 
Cumu-cà adi se chinuiesce 
Isusu, sì se res t ignesce , 
Pen t ru ca sà curet iésca, 
Sì 'n fine sà mantuiésca, 
D e pecatu lu stramosìescu, 
P e to tu némulu cres t inescu; 
D é r ' cei d rag i de stranepotr , 
P a r ' c 'au asurdì tu cu toti, 
Cà-ci in locu de-a se -adunâ 
Pr ' in baserici, sì-a can ta 
L a u d a Ta tă lu i cerescu, — 
Beu pr ' in birtulu j idovescul 
T ó c ' a suna cu asprime, 
S à se -auda la craime, 
Cà romanii-su injugati, 
Sì de dreptur i despoiéti ; 
Dér ' celoru de la carime, ' 
Urechile li sunt pline, 
Cu pamuca ungurésca, 
N'audu vocea romanésca! . . . 
T ó c ' a suna pe la sa te , 
Cà-e h a b a r u de di repta te ; 
S ì c à - a c u m ' a dorrìnulu Tis 'a — 
Fiindu-cà altii-au p a p a t u clis'a -
Bietului romanu, far tate , 
I ia pe lea de p e spa te ! 
T ó c ' a suna d'in ce ta te , 
S à se -auda pr ' in senate , 
U n d e sunt p ré multi ş t rengar i , 
Inspectori-consiliari, 
Cu sa lare colesale, 
P e candu scólele-su totu góle ; 
Dér ' celoru de la sena te , 
Fiindu-cà-su cu urechi mari, late, 
D e scoli candu li tocanesci , 
P e momentu ii asurdiesci ! 
T ó c ' a suna adeseori , 
P a n a sì la consistoriu, 
Ca sì P r é San t i ' a Sa , 
S à se pota informa : 
Cumu-cà unu domnu avocatu , 
Cu socót ' a s 'a 'ncurcatu, 
Sì cà banii ce-a 'ncasatu , 
Binisìoru i-a sì p a p a t u ; 
D é r , vedi, P r é San t ì ' a Sa , 
Inca-e. . . scii... cam surdu.. . asìè 
Incàtu nu a audìtu, 
P a n ' ce banii s 'au pilitu... 
T ó c ' a suna inca-o da t ' 
S à se -auda 'n magistraţi i , 
Cà Timisìulu, ca sì-o fièra, 
Casi romane 'nghi te era ; 
Dér ' cei de la magis t ra tu , 
O urechia-au as tupatu , 
Cea de -a d rép t a romanésca ; 
Cà-ci cea s t a n g a e nemtiésca, 
Sì-ori-ce nemţii li-aru sìopti, 
Ei sunt g a t ' a de-a 'mplini! 
T ó c ' a 'n urma candu dormu toti, 
Suna domniloru preuti , 
Cà multi sunt creştini cam rei, î 
S à postésca b a t a r u e i ; \ 
Dér ' , vedi, P r é San t ì ' a loru, \ 
D e bóTa urechiloru, ! 
Sì 'n vinerea mare , ei \ 
Manca pui, carnat i , purcei . . . . [ 
ì 
/ T o c ' a 'n fine-a ostenitu, i 
i D e a t à t ' a tocanitu, 
L a urechi 'a surdului, 
A d e c a - a romanului ; j 
Deci s 'a pusu, sà odihnésca, Î 
P a n ' ce-elit 'a romanésca , i 
Vediendu-sî periclele, J 
Sì-a-ascufì urechile. . . . ' \ 
~ • ! 
Gur'a Satului in dîet'a Ungariei. \ 
— La sìedintì'a de „Nagy Magyarorszâg* mântuitori». — \ 
Me inbucurasemu, cà a jungandu faimosulu ,,ii- \ 
b e r a l u " C. Tis 'a in sìè, nu ve voiu mai osteni cu ) 
referadele mele, despre cele isprăvite in dîet 'a Un- ; 
gariei , ci voiu admira sì eu cu lumea, cumu a de- < 
venitu a t à tu de iute a c e a dieta o a d e v e r a t a fabrica \ 
de legi, sì cumu a-colo se mantuiesce t iér 'a ungu- j 
f e sca de nevoi, in cea mai mare p a c e sì Unisce. 
Dér ' animicii neadormiţi ai poternicului s ta tu s 
ungurescu, nu mai au c u m p e t u , n u mai voru sà [ 
prevédia periclele ce ii amenintia sì pedepse le ce j 
ii a scép ta , cà-ci é ta dîlele t recute è ra incercara a 1 
res tornâ statulu celu neclat inaveru ; inse fore suc- \ 
cesu, cà-ci geniulu lui Atil 'a se viri in Tis 'a , ca re ì 
a-poi mântui" totu. — j 
* * . < 
Cumu ? ' 
D'a-poi asìè, cà pe candu nóu 'a par t ida sap ra - j 
numita „l iberala" vota , ca la comanda , legi p res te [ 
legi, sì a-nume, pe candu voia sà vìsce chiaru cu j 
cea despre a ju torarea casei comedîasî loru unguresci, 
se scóla stroflocatulu de Mileticiu sî cu multa t ruda 
— scapandu- lu gu r ' a pe dena in te — dà a intièlege 
dietei : cà Dieu ar ' fi bine, sà nu pré g r a b é s c a cu 
urd ' a 'n Buda-pes t ' a , vo t andu sume colosale, to tu 
numai pe nebunii unguresci , ci . . . 
D e a-ci 'n colo ora tore le to tu vorbiâ, dér ' nu-lu 
po tè audì nimeni, cà-ci liberalii se pré inversîunara. | 
D u p a liniscirea spiriteloru se ridica 
Zasleu T.Is'a s t r igandu : O n o r a t a casa ungu-
résca ! Ce impertinentia ? (Voci : heiyes,"' ugy van, aplause) cà 
unu nimernicu ca aces t 'a , (a re ta spre antevorbitoriu) 
sà a ibe cutediarea , a ne dascăl i p re noi, in cas 'a 
sì in tiér 'a numai a nòstra; (Voci : heiyes, éijen, bravo) deca | 
nu vrè sà sìédia aici, ca unguru, mérga la m a m ' a 
cióreloru in Siberi 'a ! (Voci : ugy van, heiyes, éljen, aplause prelungite). 
Dr. Politu: (Voci: le vele, ki vele, nem haljuk, sbieraturi i 
csârdâsesci, fluieraturi, elâll, presiedatele clopotiesce dér' d'abiè.) Culta 
casa ! Na in t e de tote , am sà mi esprimu p ă r e r e a de 
bine , cà fiindu o d a t ă prinsu sî det ienutu de-o b a n d a 
de becheri , acolo am invetiatu unguresce asìè de 
bine, incàtu acum'a vi potu respunde precumu recere 
et ichet 'a D V ó s t r a ! (haijuk)! Drep tu a re fratele Mile- > 
ticiu. (Voci: el ¿11, ki vale) Tiér 'a acés t ' a nu este numai ] 
a Unguriloru, (sgomotu infernalu, voci : szemtelen, tolvaj, pfui, ki 
vele, presîedintele cauta dupa chieia, sà incuie sîedinti'a, dér' nu-o afla ; 
deputaţii vreu sà séra la Politu sî se încaieră unulu cu altulu, deputaţii 
metamorfosati se pitulescu sub scaune, cu destele 'n gura, — dupa o óra 
se face érasì Unisce iucàtu-va, oratorele continua) D e U n d e SÌ 
p a n a unde aveti D V ó s t r a dreptú, a impertí banii 
Comuni, pe SCOpuri numai Unguresci (Voci: enye vakmero, 
el ali, ki vele, fluieraturi sì strolimbaturi d'in tòte parflle, deputaţii in-
ceptí a-sî scòte bríscele sì a se sufuleá, candu de odata se inaltia ministraba) 
6. Tisa: Ungurésca , sì d e cìuda, érasì numai 
sì numai ungurésca , ungurésca , ungurésca sì to tu 
ungurésca casa ! (éljen, aplause frenetice) E u sum ministrulu 
ministriloru sì afore d e mine, nu cunoscu alti miniş­
trii in tò t a lumea ! (heiyes, ugy van) Asìè dé ra eu sunt 
s ta tulu ungurescu ; (heiyes) pr'in u rmare mai am po te re 
sà nemiceSCU inimicii nostri, (éljen, vivat, aplause sgomotóse) 
cà-ci am la dispositla, c rancen 'a a rma ta a honve-
dîloru ! (éljen, heiyes) SÎ a-poi . . . (éljen, ugy van) Celu Ce 
nu se face adi Unguru, t rebuie spandiura tu de l imba ! 
féljen, vivatu, aplause fore fine.) 
însufleţirea a-poi deveni a t à tu de mare , incàtu de ­
putaţi i — de bucuria, cà Tis 'a pr'in vorbirea de 
adi a pusu inca càte-va intarituri temeliei s ta tu lu i 
ungurescu, — se imbrat iosîara unii cu alai sî ' n t r e 
sbieraturi de sà t ra iésca Tis 'a , părăs i ră d îe t ' a cu 
toţii, candu a-poi o luai sì eu pe ta lpe . 
Fit i deci odihniţi, cà p a c e a este restabil i ta. 
Intieleptiuni strimbe. 
Fanfaronulu (!) dîce semidocţii (!) 
A incurcâ, este activitate roditoria. 
Mintiun'a inca po te servi .de programu. 
A amenintiâ*), este argumentu parlamentariu. 
Sî cu o mana, se potu subscrie programe de 
totu opuse. 
Tăcerea inca-e lupta. 
Cultur 'a trebuie sa fia inimic'a moralităţii. •— 
Nu-e scopu fore confesiunalismu. 
Spre sciré sî liniscire. 
Subscrisîi isî tienu de cea mai santa detorin-
tia a aduce la cunoscinti 'a on. publieu, cà resindenti 'a 
episcopésca d'in Aradu, — nainte de sosirea P r é 
Santiei Sale a noului eppu Ioanu — s'a CUratîtll 
de nou, adecă s'a santîtu, facendu-se festania mare 
la porta, unde a fostu falfaitu adi-véra st iudar-
dulu celu ungurescu sî celu negru rebelescu. .
 v • -
Fiti deci linisciti toti, cà de acumu èra vomu 
potè intra fore scârba. 
Parochialnicii d'in Aradu. 
*) For' de-a iufrkâ. . . . Cui. 
Corespundintie. 
Ventura-tiera câtra Gur'a Satului. 
Quritia dulce! 
Eeapucu firulu enararei, făcute in scrisdrea mea d'in urma, 
despre celebr'a incuisititme, ce se petrecu in Orbi'a-mare, con-
tr 'a criminalistiloru fluieratori, sî cu ast 'a data am deslegatu 
nodulu foltenescu. — 
— Cu cine vei pote proba faptulu fluieratului sî inten-
tiunea crimei austro-magiarocidîului ? — întreba judecatoriulu, 
care insusî eră sa plesnesca de rîsu. 
— ISta turm'a mea! — replica acusatoriulu, numindu mar­
torii pe rondu, cari se sî ascultară dupa cum urmedia: 
Eeu-Zeu major. La intrebarile generali: 
Omu de litre. Holteiu tenerutiu. Credintiosu curţii. — 
Cu interesasîi meruditu." La cele speciali: „Amu audîtu fluiera-
tulu sî trebuie sâ constatediu, câ fu esecutatu pe ari 'a daco-
romanistiloru; cunoscu pre bine horele acele, câ-su hori, ce 
mi-facu horore; — urechiele mele, binsîorn marisîore, nu m'au 
insîelatu neci astadata." 
Reu-Zeu minor. La gen.: „Peritu in jura. De douedieci 
de ani sî unulu. —• Adoratoriu de dame. Neci rokonsâg, neci 
erdekeltseg." — La cele spe.: „Ugy van,sî fost'amu ! la teschider'a 
societatelui, frumosu dame fost'au, h e ! der' ez nu aici tartozik. 
Destulu az hozzâ, câ deodată numai aude eu face pfuuu. . . . 
psiiii . . . . face cu limb'a, adecă cu futyulo de czukor. Bine 
audît 'am sî potu face esketăs, adecă a pune diosu juramentu, 
câ fluieratulu fost'au demonsratie politicu, câ-ci in acea septe-
mana pe acusati audît'am vorbindu de Hora, Cloşca 6s a 
tobbi. Isten ugycse! asîe fost'au." 
Crima '» Tocu. La gen.: „Omu, care incingu bajonetu 
peste fleferenda (eclesia militans). Abie mi-a resaritu muste-
tiele. — Credu in capulu curţii sî in ostasîi Domnului. (Se 
vede, câ a invetiatu disciplin'a in castelu!) — Ruditu in cugete 
sî 'n sentiri, de r 'nu altu-mintrea." La cele spe.: „Eu sum chie-
matu a aduce lumina peste treb'a, ce se scarmana aici, câ-ci 
me pricepu bine la pe t raptar i ' criminale. — Mai adeu-
nadi inca am avutu onore a sta sî eu inaintea Tribunalului ca 
sî acum'a." . . . (Folteanu sari la dinsulu, i-astupâ gur'a cu 
palm'a, era cu cea-l-alta mana lu-prinse de guleru svirlindu-lu 
câtra usîa, pe care martorele ese cu pasî repedi.) 
Judele : Sî acumu sâ te audîmn pre tine, fratidre! 
Unu normalistu (resuflandu un'a mare). „Osszeadni any-
nyit tesz, mint ket" . . . vagy . . . (sta sî se freca cu pom-
nulu la ochi.) 
Unu altu normalistu, ce sta langa dinsulu, ridica man'a sî 
tremura d'in degete repetîndu: „tudom en! tudom en!" 
Judele dupa unu hohotu lungu: 
— Fetulu meu! eu nu te intrebu d'in matematica, ci 
despre fluieratulu d'in societatea . . . . 
Martorele: „Kerem, ez nem volt leczkere feladva . . . 
(adresandu-se câtra vecinuîu seu) ugy-e Laczi ?" 
— Igaz! flueratulu d'in societate, meg nicsen is meg-
magyarâzva. — 
Judele : Fetulu meu aibi degrige! eu vreu sâ te intrebu 
despre lucrulu ce s'a intemplatu in seminariu, candu a fostu 
a-colo sî domnulu pispecu? 
Martorele (intr'unu tonu naivu) — „Ah sciu! Noi (areta 
pre cela-1-altu) stateamu intre choristi langa olalta. Odâta se 
suie pe catedra unu juristu cantandu poesi'a „Pusztai talăl-
Jcozăs", la ce Laczi a rîsu cu hohotu. — Eu voindu a-lu opri 
i-am datu unu pumnu in spate, de a resunatu totu refecto-
riulu, dirtu-ce am sî capetatu carentia pe o septemana." — 
— Alfa nu scii nemicu ? 
— Nemicu. 
Comisariulu de politia, ca mar to re : „Domniloru! Am 
cugetatu, câ am treba cu 6meni copţi la capetiena, der' m'am 
insîelatu grozavii. — Incidentulu, d'in care unii vreu sâ faca 
causa criminala, e o glumea d'intre cele mai naive pe pa-
\ mentu. Faimós'a fluierare, — chiar la spatele mele, — fii 
esecutata cu atât 'a gingăşia, incâtu eu me credeam la uver-
tur'a unei opere de rangulu primu, sî de nu me stirnea cón-
ducetoriulu, cu unu racnitu de „ki vele", d'in meditatiunele 
mele asupr'a cugetatei uverture, i aplandâmu sî eu cu tót 'a 
plăcerea. — Am se me miru forte, câ unu asemenea hetiu 
| potù indemnâ pe cine-va, sâ sisteze petrecerea sî sâ tramita 
ţ publiculu cu buzele amflate câtra casa. In acésfa vedn eu 
î conturbarea ordinei sî nu aiurea. Ceru sistarea investigatiunei, 
j câ se nu ve rida lumea !" 
Intre aceste intra pe usîa unu haiducu sî pe langa deh-
sulu se vîresce in sala sî unu catielusîu. 
Conducetoriulu Folteanu, facîea căruia la cuvintele comi-
l sariului, se lungise de unu cotu, observa catielulu sì escla-
m a : „Eta tesaurulu, pinciulu!" a-poi sare dupa elu, lu-ridica 
sì lu stringe cu pasiune la. pieptu; a-poi adresandu-se câtra 
judecătoria dîse: 
î — Înalta Curia ! Conoscemu cu toţii, d'in biblia, istori'a 
| fiului retacitu, sî esaltatiunea părintelui, la re'ntórcerea acelui'a. 
) Bucuri'a acestui părinte o sentiescu eu in momentulu presinte, 
< candu pe amiculu fidelu, dragalasîulu pinciu, pe care eu lu 
credeam maus todt, in urmarea incuisitiunei de adi, èra lu 
potu stringe la pieptu. — Singuru pierderea lui eră principa-
lulu motivu, pentru ce am cerutu pedépsa a supr'a fratîloru de 
| a-ci. Mai departe nu ceru neci o satisfactiune, câ-ci sacrile-
| giulu de magiarocidîu sî pincidîu nu mai esistu. Retragu deci 
acus'a; sî ca bucuri'a mea sâ se manifestedie sî in fapta, 
| invitu déra pre Inalfa Curia la o tracta, unde voiu ave 
vitielu grasu sî bere cu butea. — Rogu-ve inse a fi cu 
răbdare, pana ce fugu a casa, se-mi mancarescu prim'a 
data acestu amicu fidelu,; câ-ci potè sâ aibe o fóme crâncena 
de atàf a tempu . . . . (o tulesce pe usîa a fora). 
Judele: Fiindu încheiata pertractarea, sentinti'a o voiu 
enuncia càtu mai curundu. 
Veni! vidi ! risi ! 
. Acumu mustetiele mele s'au prefacutu in dóue semne de 
întrebare, ne potendu-me orienta: cine óre sà fia dér' pedep-
situ : cei „goniţi pentru unu tîntiariu", séu „cei ce facu próste 
judecatoriele" ? ! 
Intielépta-e legea sî va spune ea, 
fratelui teu de cruce 
i V e n t u r a - t i e r a . 
Talmesîu-balmesîii. 
Se v o r b e s c e , câ „cultulu" sî „liberalii" m i n i s t r o n i u 
m a g i a r e s c u d e s t r i m b a t a t e , in u r m ' a d i p l o m a t i c e i s e l e 
v o r b i r i d e m a i a d e u n a d i , e s t e a l e s u d e m e m b r u o n o ­
r a r i u la m a i m u l t e „Burschenschaff ' -ur i d ' in s t r a i n e t a t e . 
H i a ! Pol i t ic i i cei m a r i se d e s t i n g u ! 
Nemieuri. 
j O d o m n i s î o r a in t r e b a p e u n u c a v e l e r u a lu ei d e c a 
î fumedia. 
I — Ba , domni s î6 r a , — r e s p u n d e ace l ' a — n u fume-
j diu n e c i - o - d a t a — deca n ' a m t u t u n u l 
| — Cumu d e mane i tu a t a t ' a , fe tulu m e u — î n t r e b a 
\ m a m ' a p e cop i lu lu ei, c a r e m a n c a cam p r e m u l t u 
I la d e j u n u . 
'< — Da c u m u sâ nu , m a m a d r a g a , c a n d u tota 
n o p t e a n ' a m m a n c a t u . 
I 
> ' 
| O m a m a ingr ig i ta d e s a n i t a t e a cap i lu lu i ei, t e m e n -
< d u - s e ca sâ n u c a p e t e fr iguri , a c h i a m a t u m e d i c u l u 
l i n t r e b a n d u - l u , câ c a p e t a - v a p r u n c u l u f r igur i le . 
| — Ba , d o m n a , po t i fi l in isci ta , că n u v a c a p e t â . 
| — C u m asîe , d l e m e d i c u — n u o b s e r v i , c â tu e d e 
j r o s î u la och i sî f e rb in te la c a p u ? ! 
i — T o c m a i p e n t r u acea d îcu , câ n u v a m a i c a p e t â , 
| c â - c i a r e d e j a ! 
i 
Alta data veni mediculu cam cu voia buna la o Casa, 
unde jacea barbatulu de guturaiu usîoru. Socì'a ingri-
gita, intréba pre medicu sà-i spună, este periculósa ból 'a 
socìului. 
— Barbatulu Dtele va muri — fu respunsulu decisivu a 
medicului, care cuvinte pătrundeau pana in sufletulu spai-
mentatei muieri sì i stórsera lacrimi d'in ochi. 
— Da ce te sparii, dómna? ~— o mangaià mediculu 
r ìdiendu, — d a n'ai sciutuast 'a . 
— Oh D ó m n e ! da de unde sà cugetu eu asìè ce-va !— 
respunse plangendu desperat 'a nevésta — oh seraculu de elu! 
— Apoi sà scii, dómna — ca totu omulu trebuie sa 
mòra ! — asìè sì barbatulu Dtele . 
Amara e yieti'a. 
A m a r a e vieti 'a. 
Candu esci in seracia , 
C'atunci sî amiciti 'a, 
E numai facieria. 
DeV multu e m a i ' amara , 
Candu ai comdre pline, 
Sî lumea cu ocara , 
Rîdiendu, fuge d e tine. . 
T I S A . 
T R B N C ' A s î F L B H C ' A 
T. Mare pacoste a datu peste capulu domniloru de 
la potere, câ inca sî coifurile, vre-am sk dîcu, sî frisurile n6stre 
femeiesci, le-au pusu sub c o n t n b u t i u n e ; unu lucru de 
totu sîodu pentru noi. — 6re n'ar fi bine, ca sk facemu 
sî noi muierile, unu protestu colectiva, contr 'a punerei in 
lucrare a legiloru de lucsu? 
F . Na, soro draga, ci mai bine noi sâ ne damu pe 
langa mi.nstrulu ungurescu Tis'a, sî pre langa mecenatele 
nostru Majorosu, sî sk-i rogamu, ca ei sa medilocfeca, ca 
dîet 'a ungureasca — eYasî in preddectiunea sa catra genulu 
frumosu — sa mai i aca la legea electorala inca o novela, 
pr ' in care sâ ni se deie sî noua dreptulu de alegere activu sî 
pasivu, ek-ci a-poi voma pote revocd t6te cele asuprîto-
rie legi. 
T . Politicdsa mai esci, par 'ck te-au invetiatu deputaţii 
romani de la dîet'a Ungariei, ck-ci sî. domnjaloru de o 
vreme au cbiaru o asemene politica. . . . 
Bucinulu redactiunei. 
T. Unde vomu ajunge, frate, cu nduele legi finaciali, pr'in cari 
sî curelele opinciloru n6stre, ba pana aî aerulu ce-lu folosimu, au de-
venitu obiecte contributiunali ? — 
M. Nu credu, câ de parte, câ-ci pe semne se apropia c6d'a coneti-
tutiunalismului ungurescu cu nnu Crachu ne mai audîtu. — 
T. A-poi ce va fi de noi? . . . 
M. Mai ren decâtu acum'a, abuna-sema câ nu va fi. 
T . Oumu de au tacutu ore deputaţii natiunali, 
de la dîet 'a Ungarie i , mai adeunadi , candu ministrulu 
Tis 'a respunse atâtu „de obiectivu" sî „par lamentarm" 
lui Dr. Po l i tu? 
M. D'a-poi nu scii, câ asîe s'a decisu in „Clu-
bulu natitmalu", ca de acum'a romanii sâ nu mai 
supere pre domni. . . . 
T . Sci-m'ai spune, ce deosebire este intre poli­
ticii noştri, sî intre politicii a l toru naţ iuni? 
M. Pucina , sî a-nume acea , c â p a n a candu 
politicii al toru naţiuni, in momente g r a v e se po tu 
intruni facendu o falansa cumplita, p a n a atunci ai 
noştri, chiaru candu periclulu este mai mare , atunci 
se desbina mai multu. 
C e t i t o r i l o r u . Mu cu uni -va sà 
seutati, ca p r e n u m e r a t i u n i pri ini i iuu sî 
de acum'a na ia te . 
Cu numeri completi de ta inceputulu anului inca 
mai potemu servi. 
„ Concwsulu" d'in O. necontienendu sbicîuiri de fapte antinatiunali, 
nu se pote publici. Scăderile sî capriciele personali, precumu sî relatiu-
nile private, nu sunt pecate publice, deci s'asceptâmu pana la fapte. . . 
Propr ie tar iu , editoriu sî redactoru respundietoriu: Mircea 
B. Stanescu. 
2 ? \ ^ T o l i c a , t i V L X i . i -
Socóta publ ica 
despice ofertele incarse intru restituirea pedepsei de bani, 
sì a consecuintieloru sele, in oare este condemnatu 
dlu FranciSCU H. Longinu, candidaţii de avacatu sî 
colaboratore"îhiernu, alu diurnalelui „Gur'a Satului", 
in urmarea procesului seu de pressa, avutu cu mistifica-
toriulu istoriei nòstre naţionale, dlu FrancisCU KoÓS, 
director e la preparandia de stătu din Sighetulu Mar­
mativi. 
(Continuare din nrulu 12.) 
Transpunere : fi. 261 cr. 30 
XXIII. Pe lista nostra, prin domnulu Petru Calciunariu ayocatu 
in Orsîov'a: 
1.) Petru Calciunariu avocatu • • . fi. 1 cr. 
2.) Constantinu Th. d'in Eomani'a » X cr-
3.) Mihaiu Popoviciu . "." . . . » l , ^ 
4.) Mihaiu Baiasm ,< I c r ' 
Sum'a fi. 4 cr. 
Sum'a sumeloru fi. 265 cr. 30. 
